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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat 
dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan 
judul “PENINJAUAN PERHITUNGAN STRUKTUR ATAS PADA 
PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG BINUS KAMPUS BEKASI”. 
Tugas Akhir ini disusun guna melengkapi dan memenuhi persyaratan 
kelulusan pendidikan pada Program Studi Diploma III Teknik Sipil Sekolah 
Vokasi Universitas Diponegoro Semarang. 
  Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini tidak akan selesai 
tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu penyusun  
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Bapak Budhi Dharma, ST. MT, selaku Ketua Program Studi Diploma III 
Teknik Sipil, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro. 
2. Bapak Drs. Puji Widodo, MT, selaku Sekretaris Program Studi Diploma III 
Teknik Sipil, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegaro. 
3. Bapak Didik Purwadi, ST, MT, selaku Wali Dosen. 
4. Bapak Drs. Hartono, MT, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir. 
5. Seluruh Dosen pengajar pada Program Studi Diploma III Teknik Sipil 
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. 
6. Kedua Orang Tua, dan Keluarga yang selalu memberikan dorongan secara 
moril dan materil serta do’anya. 
7. Jeni Putri Kinanti wanita yang selalu menyemangati dan mendukung saya. 
8. Teman-teman DIII Teknik Sipil angkatan 2014. 
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9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah 
membantu penyusun dalam menyelesaikan laporan ini. 
Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari 
sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan penyusun. Oleh 
karena itu penyusun mengharapkan dan selalu terbuka menerima kritik dan saran 
demi kesempurnaan laporan ini dan semoga dapat bermanfaat bagi insan teknik 
sipil khususnya dan semua pihak pada umumnya. 
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